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Samenvatting 
In dit onderzoek wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen emotioneel klimaat 
en gedragsproblemen bij kinderen. Tevens wordt er onderzocht of ouderlijke stress een 
mediërende rol speel in het verband tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen. Er is bij 
107 gezinnen een huisbezoeken afgenomen. De data is verzameld aan de hand van de MC-
HOME, de CBCL en de NOSI-K. Uit de resultaten is gebleken dat er geen significant verband 
blijkt te bestaan tussen het emotioneel klimaat en gedragsproblemen en dat ouderlijke stress 
geen mediërende rol speelt in het verband tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen. Er 
is echter wel een significante relatie gevonden tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen 
van kinderen. Deze significante relatie bevestigt het belang van interventies die ouderlijke 
stress doen verminderen, zodat gedragsproblemen bij kinderen beperkt  zullen blijven.  
 
Sleutelwoorden: Emotioneel klimaat, gedragsproblemen, ouderlijke stress, mediatie.  
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Gedragsproblemen bij Kinderen: De Rol van het Emotionele Klimaat waarin het Kind 
Opgroeit 
  Eén op de 6 jeugdigen in Nederland lijdt onder verschillende vormen van 
gedragsproblemen, variërend in mate van ernst, zo concluderen Breedveld, Bruining, 
Dorsselaer, Mombarg en Nootebos (2010). Een ander onderzoek toont aan dat 23% van de 
jongens en 11% van de meisjes in het basisonderwijs een bepaalde vorm van 
gedragsproblemen heeft (Van ’t Land & De Ruiter, 2006).  
  De ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen is onder andere onderhevig aan 
processen die in het gezin plaatsvinden, zoals het emotionele klimaat van het gezin (Baker et 
al., 2003; Hanington, Ramchandani & Stein, 2010). Het negatieve emotionele klimaat is een 
risicofactor voor het ontwikkelen van moeilijke stemmingen, intensiteit in gedrag, angstig 
gedrag, depressief gedrag en antisociaal en agressief gedrag (Hanigton, et al., 2010; Lansford 
et al., 2011; Marakovitz, Wagmiller, Mian, Briggs-Gowan & Carter, 2011).  
  Vanuit maatschappelijk perspectief is het van belang om meer onderzoek te doen naar 
het verband tussen het emotionele klimaat waarin het kind opgroeit en de gedragsproblemen 
die het kind heeft. Door meer onderzoek te doen naar dit vraagstuk, kunnen preventieve 
interventies worden ontwikkeld, zodat mogelijke ontwikkelingen van gedragsproblemen bij 
kinderen aanzienlijk verminderd kunnen worden.  
  Het doel van dit onderzoek is dan ook om het verband tussen het emotionele klimaat 
en de gedragsproblemen van het kind te onderzoeken en in kaart te brengen. Beoogd wordt 
antwoord te geven op de volgende vraagstelling: ‘In hoeverre heeft het emotionele klimaat in 
het gezin invloed op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen?’. 
 
Emotioneel Klimaat en Gedragsproblemen  
  Gedragsproblemen zijn te onderscheiden in ‘internaliserende’ en ‘externaliserende’ 
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gedragsproblemen (Achenbach & Edelbrock, 1978). Internaliserende gedragsproblemen 
kenmerken zich door in zichzelf gekeerd gedrag, waarbij angstige en depressieve symptomen 
duidelijk aanwezig zijn (Cummings, Cheung & Davies, 2013; Nederlands Jeugd Instituut, 
n.d.). Een kind met externaliserende gedragsproblemen vertoont daarentegen gedrag dat op de 
buitenwereld gericht is, waarbij het kind onder andere opstandigheid, hyperactiviteit en 
agressie kan vertonen (Achenbach & Edelbrock, 1978; Nederlands Jeugd Instituut, n.d.). In 
dit onderzoek zullen internaliserende en externaliserende gedragsproblemen worden 
samengevoegd onder de noemer ‘gedragsproblemen’. Gedragsproblemen kunnen veroorzaakt 
worden door disfunctionerende psychische processen van het kind, maar ook door een 
problematische gezinsomgeving waarin het kind opgroeit (Van der Ploeg, 1997), waar een 
negatief emotioneel klimaat aanwezig is. Het emotioneel klimaat is een overkoepelende term 
voor de aanwezige individuele emoties van personen in bijvoorbeeld een huishouden (Tran, 
1998). Tussen de individuele emoties en het overkoepelende emotionele klimaat bestaat een 
wederzijdse invloed. In het onderzoek van Bodovski en Youn (2010), wordt de term 
‘emotioneel klimaat’ gedefinieerd door drie verschillende dimensies, namelijk ‘ouderlijke 
depressie’, ‘fysieke disciplinering’ en ‘ouderlijke warmte’. Deze dimensies zullen 
afzonderlijk met gedragsproblemen in verband worden gebracht.  
  Allereerst is het hebben van een depressieve ouder een voorspeller voor het 
ontwikkelen van internaliserende gedragsproblemen bij het kind, gekenmerkt door 
depressieve en angstige symptomen (Cummings et al., 2013). Kinderen die depressieve 
ouders hebben en opgroeien in een negatief emotioneel klimaat (Bodovski & Youn, 2010), 
hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis. Daarnaast 
hebben zij vaker een moeilijk temperament ten opzichte van kinderen die niet-depressieve 
ouders hebben (Bruder-Costello et al., 2007). Hanington et al. (2010) tonen met hun 
onderzoek tevens aan dat vroege moederlijke depressie leidt tot gedrag bij het kind dat 
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gekenmerkt wordt door moeilijke stemmingen en veel intensiteit in het gedrag op latere 
leeftijd. Marakovitz et al. (2011) noemen bovendien dat er vanuit genetisch perspectief een 
consistentie aanwezig is tussen depressieve, angstige moeders met een negatief affect en hun 
kinderen die ook depressieve en angstige kenmerken vertonen en kortom internaliserend 
gedrag laten zien. Het negatieve affect dat de moeder in haar interactie met het kind laat 
doorschemeren, kan gerelateerd zijn aan een negatief beeld dat de moeder van het gedrag van 
haar kind heeft (Macedo et al., 2011). Dit negatieve beeld kan beïnvloed zijn door de manier 
waarop de moeder haar eigen competentie ziet met betrekking tot de opvoeding. De manier 
waarop de moeder naar haar eigen opvoedkundige vaardigheden kijkt, bepaalt onder andere 
de manier waarop ze het gedrag van haar kind ervaart en hoe ze hier vervolgens op reageert. 
Als de ouder de interactie met het kind op een positieve manier ervaart, heeft deze ervaring 
een positieve uitwerking op de kinduitkomsten (Macedo et al., 2011). Depressieve moeders 
rapporteren echter vaker dat zij een negatief beeld van het gedrag van hun kind hebben en dat 
zij hun kind ‘lastig’ vinden. Dit negatieve beeld dat de moeder heeft van het gedrag van haar 
kind, heeft een uitwerking op de emotionele ontwikkeling van het betreffende kind (McGrath, 
Records & Rice, 2008). Andere persoonlijkheidsaspecten van de moeder zijn ook van invloed 
op de emotionele ontwikkeling van haar kind. Coplan, Reichel en Rowan (2009) concluderen 
dat het neurotische gedrag van de moeder een risicofactor is voor het ontwikkelen van 
internaliserende gedragsproblemen bij kinderen. Deze risicofactor geldt voor kinderen die 
verlegen zijn in de vroege kindertijd. 
  Naast ouderlijke depressie wordt ook fysieke disciplinering, een tweede dimensie van 
emotioneel klimaat, in verband gebracht met gedragsproblemen bij kinderen (Lansford et al., 
2011). Als er sprake is van fysieke disciplinering, geeft de ouder het kind bijvoorbeeld een 
pedagogische tik om ongewenst gedrag in de hand te houden en het gedrag van het kind te 
disciplineren (American Academy of Pediatrics, 2012). Uit het onderzoek van Bodovski en 
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Youn (2010) wordt geconcludeerd dat er geen significant verband aanwezig is tussen de mate 
van fysieke disciplinering in het gezin en de aanwezigheid van externaliserend en 
internaliserend probleemgedrag bij het kind. Deze conclusie komt niet overeen met de 
conclusie van Bates, Dodge, Pettit en Weiss (1992). Deze conclusie luidt dat het fysiek 
disciplineren van kinderen sterk samenhangt met een toename in externaliserende 
gedragsproblemen, in de vorm van agressie. Daarnaast hangt fysieke disciplinering samen met 
een minder ontwikkelde vaardigheid bij het kind om sociale informatie te kunnen 
interpreteren, wat tevens een reden is voor het ontwikkelen van agressief gedrag bij het kind 
(Bates et al., 1992). Ook Lansford et al. (2011) vermelden een soortgelijke conclusie, waarin 
beschreven staat dat frequente fysieke disciplinering in een jaar samenhangt met 
externaliserend gedrag van het kind in het daaropvolgende jaar. Lansford et al. (2011), gaan 
uit van een model waarin opgenomen is dat fysieke disciplinering door de ouders het 
antisociale en agressieve gedrag van het kind aanmoedigt. Ook Gershoff (2002) concludeert 
in een meta-analyse dat fysieke disciplinering door ouders geassocieerd kan worden met een 
hogere mate van externaliserende en internaliserende gedragsproblemen, variërend in mate 
van ernst en de termijn waarin het gedrag zichtbaar is. Hoe ernstiger de fysieke disciplinering 
aanwezig is in een gezin, hoe negatiever de kinduitkomsten (Bates et al., 1992). 
 Ten slotte kan ook ouderlijke warmte, de laatste dimensie van emotioneel klimaat, in 
verband gebracht worden met de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen (Kok et al., 
2013). Ouderlijke warmte houdt de mate in waarin de ouder affectie toont aan het kind, het 
kind steunt en sensitief reageert op de behoeften van het kind (Darling & Steinberg, 1993). 
Uit onderzoek van Kok et al. (2013) blijkt dat moederlijke sensitiviteit, een onderdeel van 
ouderlijke warmte, samenhangt met de mate van aanwezigheid van internaliserende 
gedragsproblemen bij het kind. Tussen moederlijke sensitiviteit en de mate van 
internaliserende gedragsproblemen bestaat namelijk een negatief verband. Dit negatieve 
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verband betekent dat minder ouderlijke warmte en sensitiviteit samenhangt met meer 
internaliserende gedragsproblemen bij het kind. Daarnaast betekent het negatieve verband ook 
dat meer uiting van internaliserende gedragsproblemen samenhangt met minder moederlijke 
sensitiviteit. (Kok et al., 2013). 
  Op basis van de literatuur wordt verwacht dat er een verband bestaat tussen het 
emotionele klimaat waarin het kind opgroeit en de gedragsproblemen die het kind heeft. In de 
gezinnen waar een negatief emotioneel klimaat aanwezig is en het emotionele klimaat wordt 
beïnvloed door ouderlijke depressie, fysieke disciplinering en weinig ouderlijke warmte, 
zullen kinderen vaker gedragsproblemen ervaren (Baker et al., 2003; Cummings et al., 2013; 
Hanington et al., 2010; Kok et al., 2013; Lansford et al., 2011; McGrath et al., 2008). 
 
Emotioneel Klimaat en Ouderlijke Stress 
  Ouderlijke stress kan worden gedefinieerd als een aversieve emotionele reactie als 
gevolg van het beantwoorden aan de zorgbehoeften en sociale behoeften van het kind, 
waardoor de ouder zich volledig in beslag genomen voelt door deze verantwoordelijkheden 
(Crnic & Low, 2002). 
  Een zekere mate van ouderlijke stress is universeel. Alle ouders ervaren op een 
bepaalde manier stress door de verantwoordelijkheden die zij hebben voor de ontwikkeling 
van hun kinderen (O’Donnell, Roberts & Schwab-Stone, 2011; Peterson & Hennon, 2005). 
Naast de stress die veroorzaakt wordt door de verantwoordelijkheden die de ouders hebben 
voor het kind, zijn er ook andere oorzaken voor de stress die de ouders ervaren. Cooper,  
McLanahan, Meadows en Brooks-Gunn (2009) concludeerden na hun onderzoek bijvoorbeeld 
dat gescheiden moeders een hogere mate van ouderlijke stress ervaren door onder andere 
fysieke problemen, maar ook mentale problemen, zoals depressie. Dit sluit aan op wat Abidin 
(1992) concludeerde, namelijk dat de aanwezigheid van angst en depressie bij de ouder 
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invloed uitoefent op de ouderlijke stress die ervaren wordt.  
  Ten tweede constateerden Mash en Johnston (1990) dat er meer stress wordt ervaren in 
gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt. In gezinnen waar kortom een ernstige mate 
van fysieke disciplinering plaatsvindt en een negatief emotioneel klimaat aanwezig is, is 
zowel de ouderlijke stress als de stress van het kind in ernstiger mate aanwezig.  
 Een indirect verband werd bovendien vastgesteld door Levendosky & Graham-
Bermann (2000), waarbij de hoogte van het inkomen samenhing met de mate van ouderlijke 
stress. Daarnaast hing de hoogte van het inkomen samen met het ouderlijke gedrag en de 
ouderlijke warmte. Ouders met een lager inkomen waren meer autoritair in het gedrag naar 
het kind, wat betekent dat er minder ouderlijke warmte aanwezig was. Een lager inkomen kan 
kortom in verband worden gebracht met meer ouderlijke stress, waarbij ouderlijke warmte dus 
een indirecte rol speelt.  
  Ook is er een tegeneffect, waarbij ouderlijke stress een risicofactor is voor het 
emotionele klimaat in het gezin (Neece, Green & Baker, 2012). Ouderlijke stress is onder 
andere een risicofactor voor bijvoorbeeld ouderlijke depressie (Hastings, Daley, Burns, & 
Beck, 2006) en minder effectief ouderschap (Coldwell, Pike, & Dunn, 2006). Uit onderzoek 
van MacKenzie, Nicklas, Waldfogel en Brooks-Gunn (2012) blijkt bovendien dat meer 
moederlijke stress samenhangt met meer fysieke disciplinering. Dit tegeneffect is sterker dan 
het verband waarbij emotioneel klimaat invloed uitoefent op ouderlijke stress (Neece, Green 
& Baker, 2012). 
  Hoewel de invloed van het emotionele klimaat op de ouderlijke stress relatief weinig 
onderzocht is in tegenstelling tot het tegeneffect, wordt een negatief verband verwacht tussen 
emotioneel klimaat en ouderlijke stress (Abidin, 1992; Cooper et al., 2009; Mash & Johnston, 
1990).  
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Ouderlijke Stress en Gedragsproblemen 
  Ouderlijke stress is een risicofactor voor een toenemende mate van gedragsproblemen 
bij kinderen (Baker et al., 2003). Dit wordt bevestigd in het onderzoek van Goodman et al. 
(2006), waar ouderlijke stress als risicofactor naar voren komt voor het ontwikkelen van 
gedragsproblemen bij kinderen tussen de 7 en 14 jaar. Haapsamo et al. (2013) concluderen dat 
moeders die een hoge mate van ouderlijke stress ervaren, eerder gedragsproblemen 
rapporteren bij hun kinderen dan moeders die een lagere mate van ouderlijke stress ervaren.  
Onderzoek van MacKenzie et al. (2012) bevestigt dit contrast. Zij constateren namelijk dat er 
in gezinnen waar een lage mate van ouderlijke stress aanwezig is, minder externaliserende 
gedragsproblemen bij het kind worden gerapporteerd.  
  Eerder genoemde onderzoeken focussen vooral op de ouders die het gedrag van het 
kind als negatief ervaren, als gevolg van ouderlijke stress. Het onderzoek van Crnic, Gaze en 
Hoffman (2005) focust zich echter op de emoties van het kind. Volgens dit onderzoek zou 
ouderlijke stress invloed uitoefenen op de negativiteit die het kind zelf ervaart en zou dit 
samenhangen met de ontwikkeling van gedragsproblemen bij het kind.  
  Vanuit de theorie zijn er verschillende verklaringen voor de samenhang tussen 
ouderlijke stress en gedragsproblemen. Een voorbeeld van een verklaring is dat het kind 
gedragsproblemen ontwikkelt, door de afwezigheid van een rolmodel die het kind 
emotieregulatie kan aanleren. Door het uiten van stress, laat de ouder namelijk relatief weinig 
emotieregulatie zien. Dit zou er toe kunnen leiden dat het kind zelf moeite krijgt met het 
reguleren van zijn of haar emoties, wat uiteindelijk tot gedragsproblemen kan leiden (Denham 
et al., 2000; Neece et al., 2012).  
  Tevens zijn er enkele indirecte verbanden aan te wijzen tussen ouderlijke stress en 
gedragsproblemen. Jackson (2000) concludeert bijvoorbeeld dat het gedrag van de ouder een 
mediërende rol speelt in het verband tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen. Negatief 
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gedrag van de ouder hangt volgens deze studie positief samen met meer ouderlijke stress en 
meer gedragsproblemen bij het kind (Jackson, 2000). Anthony et al. (2005) concluderen dat 
ook de verwachting van de ouder samenhangt met meer ouderlijke stress en meer 
gedragsproblemen bij het kind. Dit betekent dat ouderlijke stress de kans op externaliserende 
gedragsproblemen vergroot, als de ouder hoge verwachtingen van het kind heeft. Kinderen 
van wie de ouders hoge verwachtingen hebben, lopen een groter risico om externaliserende 
gedragsproblemen te ontwikkelen (Anthony et al., 2005).  
  Ten slotte is er een tegeneffect. Dit effect houdt in dat de gedragsproblemen en de 
negativiteit die het kind uit, stress veroorzaken bij de ouder (Crnic et al., 2005; Vaughan, 
Feinn, Bernard, Brerton en Kaufman, 2012). Neece et al. (2012) concluderen na hun 
onderzoek dat ouders meer stress kunnen ervaren als het tot hen doordringt dat hun kind dat 
gedragsproblemen heeft, zich op een andere, afwijkende manier ontwikkelt ten opzichte van 
kinderen zonder gedragsproblemen. Er is een grotere kans dat ouders meer stress ervaren als 
zij zich zorgen maken om het kind dat gedragsproblemen heeft.  
 Het verband tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen dat verwacht wordt, is dat 
meer ouderlijke stress een risicofactor is voor het toenemen van gedragsproblemen bij het 
kind (Anthony et al., 2005; Baker et al., 2003; Crnic et al., 2005; Goodman et al., 2006; 
Haapsamo et al., 2013; Jackson, 2000; MacKenzie et al., 2012).  
 
Huidige Onderzoek 
  Het doel van het huidige onderzoek is om aan te tonen in hoeverre er een verband is 
tussen ‘emotioneel klimaat’ en ‘gedragsproblemen’. Tevens wordt gekeken of ouderlijke 
stress een mediërende invloed heeft op het mogelijke verband tussen emotioneel klimaat en 
gedragsproblemen. Vanuit wetenschappelijk perspectief is onderzoek naar dit vraagstuk 
relevant, omdat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar het samenhang tussen het 
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emotioneel klimaat en gedragsproblemen en naar de mogelijke mediërende invloed van 
ouderlijke stress. Bovendien blijkt uit de literatuur dat er discussie bestaat over bijvoorbeeld 
de invloed die het emotionele klimaat uitoefent op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij 
kinderen (Bodovski & Youn, 2010; Lansford et al., 2011). Daarnaast blijken tegeneffecten in 
de samenhang tussen emotioneel klimaat en ouderlijke stress, maar ook in de samenhang 
tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen meer onderzocht te zijn (Coldwell et al., 2006; 
Crnic et al., 2005; Hastings et al., 2006; MacKenzie et al., 2012; Neece et al., 2012; Vaughan 
et al., 2012). De huidige verwachtingen zijn in vergelijking met de onderzochte tegeneffecten 
weinig onderzocht. Om deze reden is het wetenschappelijk relevant om verder onderzoek te 
doen naar de samenhang tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen, emotioneel klimaat 
en ouderlijke stress en ouderlijke stress en gedragsproblemen.  
  Op basis van de literatuur wordt ten eerste verondersteld dat er een negatieve 
samenhang bestaat tussen het emotionele klimaat in het gezin en gedragsproblemen van het 
kind, in die zin dat een negatief emotioneel klimaat samenhangt met een hogere mate van 
gedragsproblemen bij het kind (Baker et al., 2003; Cummings et al., 2013; Hanington et al., 
2010; Kok et al., 2013; Lansford et al., 2011; McGrath et al., 2008). 
  Ten slotte wordt verwacht dat ouderlijke stress een mediërende rol speelt in de 
samenhang tussen het emotionele klimaat in het gezin en de gedragsproblemen van het kind, 
waarbij emotioneel klimaat via ouderlijke stress invloed uitoefent op de ontwikkeling van 
gedragsproblemen bij kinderen (Abidin, 1992; Anthony et al., 2005; Baker et al., 2003; 
Cooper et al., 2009; Crnic et al., 2005; Goodman et al., 2006; Haapsamo et al., 2013; Jackson, 
2000; MacKenzie et al., 2012; Mash & Johnston, 1990).  
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Methode 
Steekproef 
 Om het verband tussen het emotionele klimaat in een gezin en de gedragsproblemen 
van kinderen te onderzoeken, en de mogelijke mediërende rol van ouderlijke stress hierin, 
hebben er in totaal 107 huisbezoeken plaatsgevonden. Tijdens deze huisbezoeken werd onder 
andere het meetinstrument HOME Inventory- Middle Childhood HOME (MC-HOME) 
afgenomen, dat ontwikkeld is door Bradley en Caldwell (1984). De MC-HOME is gericht op 
kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud (Bradley, Calwell, Rock, Hamrick, & Harris, 1988). De 
huisbezoeken vonden plaats bij primaire opvoeders van kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud. 
Vier kinderen uit de dataset vielen buiten deze leeftijdsgrenzen. Deze respondenten zijn om 
deze reden verwijderd uit de dataset, waardoor de sample bestond uit 103 respondenten. De 
gemiddelde leeftijd van de kinderen was 8.03 (SD = 1.31). De sample bestond uit 47 
Nederlandse jongens en 56 Nederlandse meisjes. De MC-HOME is bij 84.5% van de 
huisbezoeken afgenomen bij de primaire opvoeder, wat in de meeste gevallen de moeder was 
(87.4%). Over het algemeen was de primaire opvoeder gehuwd (85.4%). Ook waren er 
primaire opvoeders die samenwonend waren (4.9%), gescheiden waren (3.9%), alleenstaand 
waren (1.0%), weduwe waren (1.0%) of geregistreerd partnerschap hadden (2.9%). 26% van 
de primaire opvoeders een MBO opleiding genoten. 41% van de primaire opvoeders een HBO 
opleiding afgerond en 24% van de primaire opvoeders een WO opleiding afgerond. De 
meerderheid van de primaire opvoeders had een baan, met een gemiddelde werktijd van 17.6 
uur per week (SD = 12.1). 
 
Instrumenten 
 Emotioneel klimaat. In het huidige onderzoek is de MC-HOME afgenomen om de 
kwaliteit en kwantiteit van cognitieve, sociale en emotionele support voor het kind in het 
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gezin te meten. De HOME meet hoe de interactie is tussen verzorger en kind en geeft weer 
hoe de ouders het kind stimuleren in de ontwikkeling. Bovendien geeft de HOME de visie van 
de ouder op de ontwikkeling van het kind weer, door vanuit verschillende subschalen de 
gehele opvoed- en ontwikkelingssituatie te belichten. De subschalen zijn ingedeeld op basis 
van factoranalyse (Bradley & Caldwell, 1984; Bradley, 1989). In het huidige onderzoek is er 
gefocust op de subschaal ‘Emotioneel klimaat’, een schaal die de mate weergeeft waarin de 
ouder de negatieve, emotionele uitlatingen van het kind kan accepteren en de mate waarin de 
ouder emotionele kalmte uitstraalt naar het kind (Bradley & Caldwell, 1984). De subschaal 
bestaat uit 8 items, waarvan er een aantal interview-items zijn. Een voorbeeld van een 
interview-item uit de subschaal ‘Emotioneel Klimaat’ is: ‘De ouder heeft gedurende de 
afgelopen week niet meer dan een maal het geduld verloren met het kind’. Daarnaast bevat de 
subschaal een aantal observatie-items. Een voorbeeld is: ‘De ouder praat tegen het kind 
tijdens het huisbezoek (naast correctie en introductie)’. De subschaal had een Cronbach’s 
Alpha waarde van 0.067. 
 De validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de HOME zijn nog 
niet gerapporteerd. Na verschillende onderzoeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van 
de HOME in de Verenigde Staten, bleek de HOME zowel betrouwbaar als valide te zijn 
(Totsika & Sylva, 2004). 
Gedragsproblemen. Om zowel eventuele internaliserende als externaliserende 
gedragsproblemen te meten bij kinderen, kan de Child Behavior Checklist (CBCL) gebruikt 
worden (Achenbach, 1991; Barnett et al., 1992; Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1996). De 
vragenlijst is ingevuld door de primaire opvoeder, namelijk de moeder. De Nederlandse versie 
bestaat uit 113 items, die onderverdeeld zijn in verschillende schalen, waarbij de schalen zijn 
gebaseerd op de factoranalyse (Barnett et al., 1992). Ieder item is een beschrijving van 
bepaald specifiek gedrag van het kind, waarvan de primaire opvoeder aan de hand van een 
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Likert-schaalverdeling (Jamieson, 2004), lopend van ‘helemaal niet van toepassing’ tot 
‘duidelijk of vaak van toepassing’ aan moet geven in hoeverre de beschrijving van toepassing 
is op het kind. Een voorbeelden van items uit de CBCL zijn: ‘Voelt zich waardeloos of 
minderwaardig’, ‘Impulsief of handelt zonder na te denken’ en ‘Gesloten, anderen weten niet 
goed wat er in hem/haar omgaat’.  
  De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) rapporteert dat 
betrouwbaarheid van de CBCL onvoldoende is, maar zowel begripsvaliditeit als 
criteriumvaliditeit zijn voldoende beoordeeld (Nederlands Instituut van Psychologen, 2013; 
Verhulst & Van der Ende, 2013). 
  Voor het huidige onderzoek zijn in SPSS alle items voor de kenmerken van 
externaliserende gedragsproblemen en internaliserende gedragsproblemen samengevoegd 
onder de schaal ‘Probleemgedrag’, waarvan de Cronbach’s Alpha 0.88 bedroeg.  
Ouderlijke stress. De ouderlijke stress die ervaren wordt in het opvoeden van het kind, wordt 
gemeten aan de hand van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index – verkort (NOSI-K), de 
verkortte versie van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI). De NOSI is de vertaalde 
versie van de Parenting Stress Index (Abidin, 1983; Brock, Vermulst, & Gerris, 1992).  
  De betrouwbaarheid van de NOSI-K is door de COTAN beoordeeld en ligt tussen de 
.92 en .95 (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.). Dit betekent dat de betrouwbaarheid als 
voldoende is beoordeeld. Daarnaast rapporteert de COTAN dat zowel de begripsvaliditeit als 
de criteriumvaliditeit van de NOSI goed beoordeeld zijn (Brock et al., 1992). De 
begripvaliditeit van de NOSI-K is nog niet onderzocht, maar over de criteriumvaliditeit van 
de NOSI-K kan gezegd worden dat het goed onderscheid lijkt te kunnen maken tussen 
klinische en niet- klinische groepen (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.) 
  De vragenlijst wordt ingevuld door de primaire opvoeder en de duur van het invullen 
is ongeveer 5 minuten. De vragenlijst bestaat uit 25 items, waarin bepaalde stellingen 
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weergegeven zijn. Een voorbeeld van een dergelijke stelling is: ‘Er zijn een paar dingen die 
mijn kind doet die me behoorlijk dwars zitten’. De ouder kan aan de hand van een Likert- 
schaalverdeling (Jamieson, 2004), bestaande uit 6 schalen lopend van ‘helemaal mee oneens’ 
tot ‘helemaal mee eens’, aangeven in hoeverre de stelling van toepassing was op de primaire 
opvoeder. De Cronbach’s Alpha van de NOSI-K bedroeg 0.925. 
 
Procedure 
  Het huidige onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject ‘Ieder kind 
heeft recht op een veilig huis’. Voor het onderzoek zijn scholen door heel Nederland 
benaderd, waarvan een aantal scholen de brief wilde verspreiden. Een aantal scholen gaf de 
brief mee aan het kind, maar veelal werd de brief door scholen digitaal naar de ouders van de 
kinderen tussen 6 en 10 jaar verzonden. Vervolgens konden ouders via een email aangeven 
mee te willen doen aan het onderzoek, nadat zij door de brief op de hoogte waren gebracht 
van het doel van het onderzoek en de anonimiteit die in het onderzoek gewaarborgd wordt. 
Dit diende tevens als informed consent. De respondent heeft kortom op vrijwillige basis 
besloten mee te doen met het onderzoek. Ten slotte werd met de ouders die positief op de 
brief hadden gereageerd een afspraak gemaakt voor het huisbezoek. Dit leverde uiteindelijk 
een totaal van 107 huisbezoeken op, die gemiddeld allemaal 2 uur duurden. 
  Verschillende vragenlijsten werden afgenomen, waaronder de APQ-vragenlijst, de 
CBCL- vragenlijst en de NOSI-K-vragenlijst. Daarnaast werden ook de test PPVT en een 
HOME-interview afgenomen. Voorafgaand aan de vragenlijsten die werden afgenomen, werd 
er een vragenlijst afgenomen waarin vragen stonden die bijvoorbeeld betrekking hadden op de 
geboortedatum van het kind, de etniciteit van het kind, de hoogst genoten opleiding van de 
ouder en de vorm van kinderopvang waarvan eventueel gebruik werd gemaakt. Tijdens het 
huisbezoek kon de respondent aangeven een vraag niet te willen beantwoorden. De ingevulde 
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vragenlijsten werden door een nummer gelabeld, waardoor de respondent zelf anoniem blijft 
gedurende het onderzoek. Tevens is de respondent ervan op de hoogte gebracht dat er een 
terugkoppeling van het onderzoek zal volgen, na afloop van het onderzoek. 
 De huisbezoeken die hebben plaatsgevonden, zijn grotendeels afgenomen door 
bachelorstudenten, die een training van totaal ongeveer 6 uur hebben doorlopen om vaardig te 
worden in het afnemen van de vragenlijsten. De bachelorstudenten schrijven hun scriptie 
binnen het onderzoeksproject en zijn op deze manier betrokken bij het onderzoek.  
 
Resultaten 
 
Verdeling van de variabelen 
  In dit onderzoek staat de relatie tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen 
centraal. Door middel van een multipele regressieanalyse wordt bovendien onderzocht of 
ouderlijke stress een mediërende rol heeft in de relatie tussen emotioneel klimaat en 
gedragsproblemen. In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken van de variabelen 
weergegeven.  
 
Tabel 1 
Beschrijvende statistieken variabelen 
 M SD Min Max Zskew Zkurt %missing Uitbijters 
Emotioneel Klimaat 0.84 0.09 0.63 1.00 -0.53 0.27 0.00% 0 
Gedragsproblemen 0.18 0.14 0.00 0.68 1.24 1.79 0.00% 0 
Ouderlijke Stress 1.69 0.59 1.00 3.44 1.00 0.15 1.9% 0 
   
  Alle variabelen waren bij benadering normaal verdeeld. Zowel de gestandaardiseerde 
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scheefheid als de gestandaardiseerde Kurtosis lagen binnen de grenzen die van -3 tot 3 lopen 
(zie Tabel 1). Toch was er een lichte scheve verdeling naar rechts te zien, voor de variabelen 
gedragsproblemen en ouderlijke stress, wat betekende dat de meeste respondenten gemiddeld 
iets lager scoorden op deze variabelen.  
   Voor de variabele ouderlijke stress was het percentage ontbrekende waarden 1.9%. 
Ondanks deze ontbrekenden waarden bij deze variabelen zijn de respondenten in de sample 
gelaten, omdat het niet belemmerend was voor de uit te voeren analyse. Uitbijters waren niet 
aanwezig in de variabelen.  
 
In hoeverre wordt de relatie tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen 
gemedieerd door ouderlijke stress? 
  Om te onderzoeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen emotioneel klimaat en 
gedragsproblemen en te toetsen in hoeverre die relatie wordt gemedieerd door ouderlijke 
stress, is er een regressieanalyse uitgevoerd aan de hand van de methode van Baron en Kenny 
(1986). In Tabel 1 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen weergegeven 
en Tabel 2 is een weergave van de resultaten van de uitgevoerde toetsen. Bij het toetsen is 
uitgegaan van een alpha van 0.05.  
  De eerste analyse die is uitgevoerd aan de hand van de methode van Baron en Kenny 
(1986), is een regressieanalyse van de variabelen emotioneel klimaat en gedragsproblemen 
(zie Tabel 2). Door het uitvoeren van deze toets werd de samenhang tussen de variabelen 
emotioneel klimaat en gedragsproblemen onderzocht. Gedragsproblemen konden niet 
verklaard worden door het emotioneel klimaat (R² = .000, F(1, 103) = .030, p = .862). 
Bovendien bleek het model ook niet significant te zijn. Er kon kortom geen voorspelling 
gemaakt worden voor gedragsproblemen aan de hand van emotioneel klimaat.  
  De tweede stap die werd uitgevoerd, is een regressieanalyse naar de samenhang tussen 
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emotioneel klimaat en ouderlijke stress (zie Tabel 2). Het emotioneel klimaat verklaarde 15% 
van de variantie van ouderlijke stress (R
2
 = .015, F(1, 103) = 1.502, p = .223). Deze 
samenhang bleek eveneens niet significant te zijn, wat betekent dat ouderlijke stress niet 
voorspeld kon worden door emotioneel klimaat.  
  Ten slotte is een multipele regressieanalyse uitgevoerd met twee onafhankelijke 
variabelen, om de mediërende rol van ouderlijke stress te toetsen (zie Tabel 2). Uit de analyse 
kon geconcludeerd worden dat emotioneel klimaat en ouderlijke stress 36% van de variantie 
van gedragsproblemen verklaarden (R
2
 = .363, F(1, 103) = 27.894, p = .000). Emotioneel 
klimaat bleek geen voorspeller te zijn van gedragsproblemen, maar ouderlijke stress bleek wel 
een voorspeller te zijn van gedragsproblemen (β = .606, t(103) = 7.462, p < 0.01). Dit 
betekent dat een toename in ouderlijke stress correleert met een toename in 
gedragsproblemen.  
  De relatie tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen werd niet gemedieerd door 
ouderlijke stress, doordat de eerste twee analyses niet significant waren. 
 
Tabel 2 
Regressieanalyse emotioneel klimaat, ouderlijke stress en gedragsproblemen 
 B SE b* t p R² 
(1) Emotioneel  klimaat en 
gedragsproblemen  
-.25 .146 -.017 -.175 .862 .000 
(2) Emotioneel klimaat en 
ouderlijke stress 
.786 .641 -.122 -1.226 .223 .015 
(3a) Emotioneel klimaat en 
gedragsproblemen 
(3b) Ouderlijke stress en 
.070 
 
.137 
.118 
 
.018 
.048 
 
.606 
.588 
 
7.462 
.558 
 
.000** 
.363 
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gedragsproblemen 
* p < .05; ** p < .01  
 
Discussie 
 
  Dit onderzoek is uitgevoerd om te toetsen in hoeverre er een verband bestaat tussen 
emotioneel klimaat en gedragsproblemen en tevens te onderzoeken of ouderlijke stress een 
mediërend effect heeft op het verband tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen.  
  Gebaseerd op de literatuur was de verwachting dat er een negatief verband zou bestaan 
tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen, waarbij een negatief emotioneel klimaat een 
voorspeller is voor gedragsproblemen (Baker et al., 2003; Cummings et al., 2013; Hanington 
et al., 2010; Kok et al., 2013; Lansford et al., 2011; McGrath et al., 2008). De resultaten van 
het huidige onderzoek ondersteunen echter niet de bevindingen over het negatieve verband 
tussen het emotioneel klimaat en gedragsproblemen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat 
er sprake is van de aanwezigheid van extraneous variables (Bross, 1966), die naast het 
emotionele klimaat tevens van invloed zijn op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij 
kinderen. Een voorbeeld van een extraneous variable is het lage zelfvertrouwen van het kind, 
dat volgens Leary, Schreindorfer en Haupt (1995) invloed uitoefent op de ontwikkeling van 
gedragsproblemen. Daarnaast is er ook een genetische factor die een significante rol speelt in 
de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen (Rhee & Waldman, 2002; Silberg et al., 
1994). Met name bij jongens tussen de 8 en 11 jaar spelen genetische factoren een relatief 
grotere rol bij het ontwikkelen van externaliserende en internaliserende gedragsproblemen, 
dan de omgevingsfactoren, zoals het emotioneel klimaat (Silberg et al., 1994). Een laatste 
voorbeeld van een extraneous variable is het meemaken van traumatische ervaringen 
(Amaya-Jackson et al., 2008; Bell, & Jenkins, 1991). Als kinderen zijn blootgesteld aan een 
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traumatische ervaring, is er een kans dat zij een bepaalde vorm van psychopathologie 
ontwikkelen, wat zich kan uiten in gedragsproblemen. De traumatische ervaring kan 
veroorzaakt zijn door een negatief emotioneel klimaat, waarin bijvoorbeeld seksueel misbruik 
plaatsvindt. Er zijn echter ook veel gebeurtenissen buiten het emotioneel klimaat aan te 
wijzen die een traumatische ervaring tot gevolg hebben. Hierbij kan gedacht worden aan 
natuurrampen, geweld buiten het gezin of een ongeluk (Amaya-Jackson et al., 2008).  
 Daarnaast werd op grond van de literatuur verwacht dat ouderlijke stress een 
mediërende rol speelt in de samenhang tussen emotioneel klimaat en gedragsproblemen 
(Abidin, 1992; Anthony et al., 2005; Baker et al., 2003; Cooper et al., 2009; Crnic et al., 
2005; Jackson, 2000). Aan de hand van de methode van Baron en Kenny (1986) is er een 
analyse uitgevoerd om de mediërende rol van ouderlijke stress te onderzoeken. Uit deze 
analyse volgde allereerst dat emotioneel klimaat geen significante voorspeller is voor 
ouderlijke stress. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verschillende rollen die 
moeders op zich nemen, bijdragen aan de ouderlijke stress die ervaren wordt. Vrouwen 
krijgen in deze maatschappij namelijk verschillende rollen op zich binnen hun huwelijk en in 
sociale- en werkkringen (Belsky, 1984; Gelfand, Teti, & Radin Fox, 1992; Rodgers, 1998). 
De ouderlijke stress die de moeders in het huidige onderzoek ervoeren, zou derhalve te wijten 
kunnen zijn aan de stress die zij ervaren door verschillende rollen en niet zozeer aan het 
emotioneel klimaat waarbinnen zij het ouderschap uitoefenen (Rodgers, 1998). Ook sociale 
support zou een verklaring kunnen zijn voor de afwezigheid van een significant verband 
tussen emotioneel klimaat en ouderlijke stress in het huidige onderzoek. Sociale support zou 
invloed uit kunnen oefenen op de ervaren ouderlijke stress (Cohen & Wills, 1985; Lin, Ye, & 
Ensel, 1999). Cohen en Wills (1985) constateren dat sociale support helpt om beter om te 
gaan met stress en bovendien stress afstompt. Zij noemen dit de buffering hypotheses, waarin 
sociale support dient als buffer voor stress. Dit komt overeen met wat Lin et al. (1999) 
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aantonen met hun onderzoek, namelijk dat sociale support de stress doet verminderen. 
Bovendien blijkt dat het ouderlijk gedrag van ouders die blootgesteld worden aan stressvolle 
gebeurtenissen, verbeterd wordt door de aanwezigheid van sociale support (Thompson, 1995).  
  Ten slotte werd in het huidige onderzoek geconstateerd dat er een significant positief 
verband bestaat tussen ouderlijke stress en gedragsproblemen. Dit betekent dat ouderlijke 
stress een voorspeller is voor gedragsproblemen, zoals dit eerder ook al was geconcludeerd 
(Anthony et al., 2005; Baker et al., 2003; Crnic et al., 2005; Goodman et al., 2006; Haapsamo 
et al., 2013; Jackson, 2000; MacKenzie et al., 2012). Hoe meer stress een ouder ervaart, hoe 
groter de kans dat het kind gedragsproblemen ontwikkelt. Dit onderdeel van de tweede 
hypothese blijkt dus te zijn bevestigd in het huidige onderzoek. 
 Overkoepelend kan geconcludeerd worden dat emotioneel klimaat in het huidige 
onderzoek niet significant samenhangt met gedragsproblemen en dat emotioneel klimaat 
daarnaast niet significant samenhangend is met ouderlijke stress. Zodoende blijkt dat niet alle 
stappen in de mediatie- analyse volgens het model van Baron en Kenny (1986) significant 
zijn, waardoor uitgesloten kan worden dat ouderlijke stress een mediërende werking heeft. 
Verklaringen hiervoor zijn dat zowel gedragsproblemen als ouderlijke stress door 
verschillende andere factoren, naast het emotioneel klimaat, beïnvloed kunnen worden 
(Amaya-Jackson et al., 2008; Belsky, 1984; Cohen & Wills, 1985; Gelfand et al., 1992; Leary 
et al., 1995; Lin et al., 1999; Rodgers, 1998; Silberg, 1994). 
 
Beperkingen 
  Dit onderzoek heeft enkele beperkingen. Om te beginnen was de schaal emotioneel 
klimaat niet betrouwbaar, gezien de lage Cronbach’s Alpha.  
Daarnaast zou volgens de COTAN de CBCL ook een onvoldoende betrouwbaar 
meetinstrument zijn (Nederlands Instituut van Psychologen, 2013; Verhulst & Van der Ende, 
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2013), hoewel de Cronbach’s Alpha van de CBCL in het huidige onderzoek wel relatief hoog 
was.  
  Ook de steekproef van het huidige onderzoek is wellicht te klein en daarnaast 
misschien te eenzijdig om een goede representatie te kunnen vormen van de populatie, 
doordat er onder andere sprake is van een voluntary response sample (Moore, McCabe, & 
Craig, 2012). Een  voluntary response sample ontstaat op basis van vrijwilligheid en 
beschikbaarheid. In het huidige onderzoek is de sample gevormd door scholen die bereid 
waren de brief te verspreiden waarop vervolgens door voornamelijk hoogopgeleide gezinnen 
werd gereageerd. Dit is terug te zien aan het percentage primaire opvoeders dat een HBO- 
opleiding of WO- opleiding heeft afgerond. De sample is niet door toeval tot stand gekomen, 
maar door vrijwilligheid en beschikbaarheid. Door deze voluntary response sample kan er in 
het huidige onderzoek bias aanwezig zijn in het onderzoeksdesign. Hierdoor is het mogelijk 
dat de onderzoeksresultaten minder goed gegeneraliseerd kunnen worden naar de populatie 
(Moore et al., 2012) bestaande uit alle Nederlandse gezinnen met kinderen tussen de 6 en 10 
jaar. 
 De interbeoordelaar-betrouwbaarheid van het huidige onderzoek heeft daarnaast 
wellicht een relatief lage waarde. Dit is echter niet onderzocht. Hoewel alle onderzoekers een 
training hebben doorlopen voor het scoren van de vragenlijsten, zijn er waarschijnlijk toch 
discrepanties aanwezig geweest in het scoren van de items op de verschillende 
meetinstrumenten. Dit heeft automatisch gevolgen voor de onderzoeksuitkomsten (De Los 
Reyes & Kazdin, 2005).  
  Tevens speelt de sociale wenselijkheid een rol in het huidige onderzoeksdesign. 
Omdat er gewerkt is met gestandaardiseerde vragenlijsten, kan alleen aangenomen worden dat 
ouders antwoorden gegeven hebben die corresponderen met de realiteit, maar dit kan nooit 
met zekerheid vastgesteld worden (Arnold & Feldman, 1981). Als ouders sociaal wenselijke 
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antwoorden gegeven hebben, kan dit een vertekend beeld opleveren in de 
onderzoeksresultaten.  
 
Implicaties 
 Voor toekomstig onderzoek is het aan te raden een grotere en meer gemêleerde 
steekproef te analyseren, om de generaliseerbaarheid te vergroten. Ook is een betrouwbaarder 
meetinstrument voor het meten van het emotioneel klimaat aan te bevelen, gezien de lage 
Cronbach’s Alpha van de subschaal ‘Emotioneel Klimaat’ van de HOME. Ten slotte zou 
overwogen moeten worden om in de toekomst de verbanden tussen de variabelen emotioneel 
klimaat, gedragsproblemen en ouderlijke stress te meten aan de hand van een mixed-method 
onderzoeksdesign (Brazil, Lohfeld, & Sale, 2002) en een longitudinaal onderzoeksdesign 
(Martin, Singer, & Willett, 1998). Het huidige onderzoek maakte voornamelijk gebruik van 
gestandaardiseerde vragenlijsten, waarbij het invullen van de vragenlijst eigenlijk een 
momentopname was. Voor een beter beeld van het emotioneel klimaat in het gezin, de 
ouderlijke stress en de gedragsproblemen van het kind, zou naast deze kwantitatieve 
onderzoeksmethode een kwalitatieve onderzoeksmethode geplaatst kunnen worden, die samen 
het mixed-method onderzoeksdesign vormen. Door te werken met een mixed-method 
onderzoeksdesign wordt er op een objectievere manier data verzameld aan de hand van 
gestandaardiseerde vragenlijsten met daarnaast een periode van intensieve observatie. Deze 
intensieve observatie vermindert de kans op vertekenende onderzoeksresultaten. Doordat 
gedrag en gedragsveranderingen die corresponderen met de realiteit worden vastgelegd door 
intensieve observatie, kunnen sociaal wenselijke antwoorden namelijk worden voorkomen 
(Arnold & Feldman, 1981; Martin et al., 1998). Tevens kan er een longitudinaal onderzoek 
uitgevoerd worden. Bij een longitudinaal onderzoek, waarin verschillende meetmomenten 
aanwezig zijn, kunnen patronen van verandering concreet worden vastgelegd en kunnen de 
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richting en de sterkte van een causaal verband worden vastgesteld (Martin et al., 1998; 
Menard, 2002; Philips, 1988). Door een longitudinaal onderzoek uit te voeren, kan tevens 
gecontroleerd worden of er extraneous variables zijn die het verband tussen het emotioneel 
klimaat en de gedragsproblemen beïnvloeden (Bross, 1966; Martin et al., 1998).  
  Hoewel er in het huidige onderzoek verschillende beperkingen aanwezig zijn en de 
hypothesen in het huidige onderzoek weerlegd zijn, blijkt ouderlijke stress significant samen 
te hangen met gedragsproblemen. Allereerst levert deze uitkomst van het huidige onderzoek 
een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis en kennis voor professionals, omdat er nog 
relatief weinig onderzoek gedaan is naar het directe verband tussen ouderlijke stress en 
gedragsproblemen. Het is professionals, zoals leerkrachten en pedagogen, aan te bevelen om 
te proberen de ervaren ouderlijke stress te verminderen. De belangstelling die de professional 
toont aan hoe de ouder de opvoeding ervaart, kan dienen als sociale support, die vervolgens 
de ouderlijke stress kan bufferen (Cohen & Wills, 1985) en daarmee de ontwikkeling van 
gedragsproblemen kan verminderen (Baker et al., 2003).  
  Bovendien bevestigt het gevonden significante verband het belang van interventies die 
aan de ouders en het gezin aangeboden kunnen worden, om de ouderlijke stress te 
verminderen. Een voorbeeld van een dergelijke interventie is Triple P (Sanders, 1999).  Triple 
P is een interventie, bestaande uit verschillende niveaus, die tracht gedragsproblemen bij 
kinderen te voorkomen, door de vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen van ouders te 
verbeteren en te vergroten. Enhanced Triple P is het laatste niveau van de interventie. De 
doelgroep van dit niveau bestaat uit ouders van kinderen die reeds gedragsproblemen hebben. 
De invulling van dit niveau van de interventie is dan ook niet gericht op preventie, maar op 
het vergroten van de vaardigheden van de ouder, op het onder controle houden van 
stemmingen en ook op het verminderen van ouderlijke stress (Sanders, 1999).   
  Naast het inzetten van interventies die de ouderlijke stress verminderen, is het voor de 
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toekomst aan te raden om preventieve interventies te ontwikkelen (Collins, Murphy & 
Bierman, 2004). In deze preventieve interventies zou de focus eerder moeten liggen op het 
voorkomen van een hoge mate van ouderlijke stress. Om de doelgroep voor deze preventieve 
interventies te bepalen, is het belangrijk om naar de risicofactoren te kijken, die de kans op 
een hogere mate van ouderlijke stress vergroten (Leigh & Milgrom, 2008). Op deze manier 
kan de ontwikkeling van gedragsproblemen, als gevolg van ouderlijke stress, beperkt worden.  
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